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 El  proyecto  “Laboratorio  de  análisis,  crítica  y  evaluación  de  proyectos 
artísticos  entre  alumnos  de  la  Facultad  de  Bellas  Artes”,  coordinado  por  varios 
profesores  de  la  facultad  de  Bellas  Artes  pretendía  producir  una  mejora  en  las 
competencias  de  los  alumnos  en  el  ámbito  teórico  y  práctico,  fomentando  un 
análisis crítico de obras y proyectos realizados en otras asignaturas de proyectos 
artísticos, para generar un diálogo y un grupo de discusión en torno a las prácticas 
artísticas  y  su  impacto  en  la  sociedad.  Entre  los  objetivos  principales  de  este 
proyecto estaba que  los alumnos tomasen conciencia de  la relación del arte y  los 
procesos  creativos  con  la  teoría,  con el mundo de  los medios de  comunicación y 
con  el  ámbito  de  la  enseñanza‐aprendizaje.  Partiendo  de  esta  ida  los  alumnos 
podrán desarrollar una competencia comunicativa a la hora de valorar la obra de 
otros  compañeros  de  otras  asignaturas  y  generar  así  una  sinergia  entre 
metodologías distintas de carácter teórico‐práctico. 
  De  la  mismo  forma  el  proyecto  ha  tratado  de  generar  un  espacio  de 
convivencia  e  intercambio  de  ideas  entre  asignaturas  que  hasta  la  fecha  habían 
permanecido en compartimentos estancos, construyendo un flujo de comunicación 
de  ida  y  vuelta  entre  disciplinas  distintas,  como  la  Teoría  del  Arte,  los  procesos 
creativos y las prácticas artísticas. 
  Entre  las mejoras esperadas contábamos con  la potencial capacidad de los 
alumnos  para  defender  un  proyecto  artístico,  para  evaluarlo  desde  un  punto  de 
vista  crítico y  constructivo, que permita un  feedback entre  las propuestas de  las 
distintas  asignaturas.    Este  ha  sido  uno  de  los  principales  objetivos  ogrados,  en 
tanto  que  los  alumnos  han  tratado  de  estableecr  una  reflexión  crítica  sobre  su 












a)  la  primera  de  estas  consistía  en  una  serie  de  sesiones  de  encuentro  entre 
alumnos.  Estas  sesiones  estaban  pautadas  para  que  los  alumnos  expusiesen  sus 
trabajos y comenzase la parte de debate y diálogo, mientras que  
b) la segunda fase consistía en un trabajo colaborativo entre alumnos y profesores, 
donde  se ordenaría,  archivaría y editaría el  resultado de  los grupos de discusión 
(previamente  grabado).  El  objetivo  no  es  simplemente  volcar  a  un  texto  lo 
trabajado en las sesiones, sino que una vez volcado los alumnos sean capaces a su 
vez  de  desarrollar  una  labor  crítica  y  reflexiva  sobre  lo  sucedido  en  dichas 













Sesión  1:  Presentación,  puesta  en  común  de  las  normas  para  el  desarrollo  de  la 
discusión,  y  exposición  por  parte  de  los  profesores  de  las  ideas  generales  del 
laboratorio de análisis sobre prácticas y teorías artísticas. Así mismo los alumnos 
ofrecieronecer  sus  perspectivas  y  los  objetivos  que  ellos  también  pretendían 
lograr. 
Sesión 2: En la segunda sesión se pusieron en marcha de los grupos de trabajo. Por 
una  parte,  los  alumnos  mostraron  su  trabajo  artístico  en  forma  de  proyecto 
(solicitado  en  las  asignaturas  experimentales  centradas  en  prácticas  artísticas, 
como Idea, concepto y proceso II, Metodología de la Creación Artística II o Lenguajes 
y  Técnicas  de  la  Creación  Artística  II)  ofreciendo  (y  defendiendo)  una  muestra 
visual  de  su  obra  (mediante  presentación  y  exposición  oral)  e  igualmente  una 
elaboración  reflexiva  sobre  el  proyecto  que  trataban  de  llevar  a  cabo.  Tras  cada 
presentación se ha desarrollado un debate abierto. 
Sesión 3: Los alumnos que actuaban desde la perspectiva crítica (solicitado en las 
asignaturas  teóricas  como  Crítica  de  Arte  o  Teoría  del  Arte  Contemporáneo) 










proyecto,  es  decir,  la  ordenación  y  la  publicación  del material  resultante  de  los 
grupos  de  trabajo,  se  tendrá  que  realizar  en  el  futuro,  cuando haya  oportunidad 
para  ello.  Por  lo  demás  este  proyecto  ha  servido  como  catalizador  para  que  los 
grupos de trabajo continúen más allá del marco temporal de este proyecto. 
  En  este  sentido  es  importante  destacar  que  proyectos  de  este  tipo,  que 
formenten  el  diñalogo  entre  alumnos,  es  necesario  para  materias  como  las 
artísticas. 
